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Boulot – Les Prés Barras
Sauvetage urgent (1993)
Daniel Daval et Luc Jaccottey
1 Découvert et prospecté depuis quelques années par Daniel Daval, le site des Prés Barras
avait livré une importante série mésolithique et des restes de deux petits habitats de la
fin de la période romaine. Le gisement est situé sur une légère terrasse au bord de
l’Ognon.
2 La pose d’un câble risquait d’endommager le site. Une série de sondages a donc été
entreprise sur le tracé du câble, afin d’évaluer l’importance des dépôts et de tenter de
repérer des niveaux en place.
3 La fouille a eu lieu au début de la période estivale, et trois sondages d’une dizaine de
mètres  carrés  environ  ont  été  ouverts.  Au-dessous  du  niveau  de  labours  de  très
nombreux  silex  ont  été  découverts  sur  une  épaisseur  de  20  à  30 cm,  mais  aucune
structure n’a été décelée et le gisement semble avoir été démantelé. Il est intéressant
de noter toutefois que des remontages ont été effectués entre des pièces venant des
mêmes zones : cette observation irait plutôt dans le sens d’un faible remaniement du
site.
4 Le matériel découvert aux Pré Barras se rattache au début du Mésolithique récent (fin
du Boréal) avec l’association de trapèzes, de scalènes effilés et de pointes, également
effilées. Un très grand nombre de nucléus et de produits de débitage bruts a été mis au
jour, semblant attester une activité de débitage importante.
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